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BD rO C H A FISI: ,
G u c ta c i
D o ğ . 1889 I s l a n b u l
Z iy a e ttin  bey in  oğ lu d u r. İs ta n b u l Ü ni­
versites i H u k u k  F ak ü lte s in d e  o kudu , t i ­
k in  T ic a re t V ek â le tin d e  h u k u k  m ü şa v ir­
liği ve A v u k a tlık  y ap tı. Bu a ra d a  gaze­
tec iliğe  başlad ı. D onanm a M ecm uasında.
T asv ir, V atan , M illet, Y eni facs. M illiyet,
T an  g aze te le rin d en  son ra  C u m h u riy e tte  
devam lı f ık ra  yazarlığ ı yap tı. G aze tec ile r 
C em iyeti b aşk an ı oldu.
E se rle ri: H in t M asalları. F e lek  ve  g a ­
ze te le rd e  y a z ıla n .
OTUZBEŞ yıl önce bir gün, bir gazete idarehanesinin ka­labalık odasında, zamanın değerli kalemlerinden bahse­derken, rahmetli mizah yazan Osman Cemal Kaygılı :
— İşte bunlardan biri «Felek» tir.. Demişti, göreceksi­
niz mizah vadisinde bu «İstidat» bir gün «Üstad» olacak.
Yıllardan sonra Osman Cemal’in bu tahmini gerçek o’muş. 
Türk Basın dünyasının çeşitli gazete ve dergileri «Felek- imza­
sının ince ve zarif yazılariyle dolmuştu.
O tarihte Siirt Mebusu Mahmut merhumun sahibi bulundu- 
duğu «Milliyet» Gazetesinde «Felek» imzasile neş’eli fıkralar 
yazan «Burhan» bey, Soyadlan Kanununun sonunda bu rrıüs- 
tear ismi soyadı edinerek namını Basın tarihimin anıtına kazdı: 
Burhan Felek.,
Orta boylu, gayet itinalı ve şık giyinen, çok hareketli ve 
dinç bir gençti. Bu gün, ki aradan kırk bu kadar yıl geçtiği hal­
de, bu vasıflarım kaybetmiyen Burhan Felek’i gene öyle ener­
jik ve çevik bir «Yaşh-Genç» olarak görüyoruz.
Burhan Felek; gayet spritüel, güler yüzlü ve nazik bir şah­
siyettir. özel sohbet’erinde olduğu kadar, bir topluluğa hitabın­
da saatlarca — hem de dinleyicileri bıktırmadan — konuşup 
nükteler yaratan bir hatiptir.
Esprilerini nakletmek, inci dolu bir ummanda bu cevher­
lerden hangisinin daha hoş olduğunu tâyin kadar güç iştir. 
Değme kalem bu zorluğu yenemez, saymakla tükenmez..
Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yazarlığa baş­
layan Burhan Felek, hâ’â gençliğini ve dinçliğini koruma sırrı­
nı eski sporculuk hayatına borçlu olsa gerek..
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Son zamanlarda sosyal dâvalara temas edip, hatta siyasî 
fıkralar yazan Burhan Felek’in asıl nükteci şahsiyeti, yıllardan 
beri Cumhuriyet Gazetesi’nde muhafaza ettiği özel sütununda 
zaman zaman okuyucularım neş’eye boğan mizahî fıkralarında
belirir.
fYNUTMIYAYIM diye yazıyordum bu fıkraları..
U  Sıcak bir giia.. Hoca düşmüş yola.. Güneş.. Kurak da bir yer. Ne pınar 
var, rre dere... Yürümüş, yürümüş. Susamış. Nihayet bir çiftliğe yaklaş­
mış.. Girmiş içeriye.. Bakmış ki bir takım ağalar oturmuşlar.. Ellerinde­
ki maşrabayı karlı şerbete daldırıp daldırıp içerler.. Ve arkasından:
, — Ooooooh! öldüm., derler.
Hoca, belki buyur derler, diye beklemiş. Görmüş ki hiç tınan yok... 
Maşrabayı boşaltıp yanmdakine verenin elinden çekip almış...
— Ver şunu J?iraz da biz ölelim! demiş!.
Kana kana içmiş. Ağustos sıcağı bu!
ÇENE 1913.. Beni Sinop’a sürmüşlerdi. Suçumuz Mahmut Şevket Paşa. 
**yı katletmek., ömrümde çakı bıçağı kullanmış adam değildim. Ne ise
«ittik geldik..
Hukuk mektebinde Talebe Cemiyeti Umumî Katibi iken, muallimlerin 
;ı otları m teksir edip talebeye dağıtmak işi Talebe Cemiyetinin vazifesi 
idi. Ben de bu notları teksir ederdim, O münasebetle, zamanına göre mü­
kemmel bir teksir makinesi aldık ve o yüzden makinenin İstanbul acenta, 
s ı  olan bir ihtiyar İngiliz’le ahbap olduk- idi- Sinop’tan döndükten sonra 
hu  İngiliz dostumu ziyaret ettim. 75 yaşlarında beyaz sakallı bir İngiliz’, 
di- Hükümetler v6 İdareler hakkında konuşuyordu. Bana çetrefil türkçe- 
vi.yîe şunu söyledi:
— Bizde bir lâf var. Ne zaman bir adam düşüyor, bir şey duymuyor- 
Ama ne zaman istop ediyor; o zaman (alnını göstererek) burada çok ağ. 
rıyor.. .
47 senedir bu lâfı unutmadım.
B EN her zaman söylerim :
Bizde gazetecilik ip cambazlığıdır. İki direğin arasına bir ip çekmişler.. 
Usta canbazlar oradan geçerler., dtyebilirmtsinlz ki;
— Bu iki direk arasında bir yol vardır. Ve itşe sen geçtin! Azıcık mü- 
vazenesini kaybeden düşer.. Ve yüksekliğine göre fena düşer.
st R1F olan anlar, yok mu? Odur bizim imdadımıza yetişen... Zaman ge­
ç t i r  Öyle yazar ve yazabilirsiniz ki Arif olan da anlar, Mahmut olan da, 
Ahmet olan da, Mehmet olan da- Yani aşağı yukarı okuduğunu anlayan, 
ların hepsi.
Derken mürekkep koyulaşmaya, kâğıt pürtüklenmeye başlar.. Sız ge 
ne yazarsınız. Çünkü yazmaya mecbursunuz, mahkûmsunuz. Sizi bekle­
yenlere karşı zımnî bir ahdîniz vardır. Her gün 25 liği verir, gazeteyi alır.. 
ve arar. Yazarsınız ama işler sıkışınca yazılar da çetrefilleşir- Yavaş 
yavaş Ahmet, Mehmet anlamaz.. Derken hSahrout da anlamaz- Hattâ 
hazan Arif olan bile zor anlar.. Neden sonra sular durulur, havalar açılır.. 
O zaman Arif de, Mahmut da, Ahmet de, Mehmet de;
— Ha!! demek, bu o, denıekpıiş- derler..
Herkes her şeyi anlar.. Ayrı ayrı zamanlarda.
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5ü  fıkrayı herkes bilir kimse neden söylendiğini akıl etmez. Hoca dam aktanyormuş.. Ayağı kaymış, aşağı düşmüş., ötesi berisi incinmiş, be. 
relenmiş..
— Aman bana bir damdan düşen bulunup. O halimden anlar, demiş. 
Ama zavallı hoca birçoklar* gibi bu sözü boşuna, havaya söylemiş...
Hiç şimdiye kadar damdan düşen birisinin :
— Bana bir damdan düşmüş bulunuz! dediğini işittiniz mi? Ben işit, 
medim.. Hep damdan düşmeyeni getirirler..
FJELİLİK, akıllılık meselesi..
V  Hoca değirmene buğday götürmüş., öğütülecek zahire çuvallarının 
yanma koymuş. Değirmencinin başka tarafa baktığı bir sırada yandaki 
torbadan bir avuç buğday alıp kendi torbasına koymuş. Değirmencinin 
fark etmediğ'ni görünce bir avuç daha alayım demiş; f^kat bu sefer ya­
kalanmış. Değirmenci sormuş :
— Ne yanıyorsun yahu? Elâlemin malım almak ayıp değü mi? 
Hoca gülerek :
— Sen bana bakma yahu! Ben deli dolu bir adamım! deyince değir, 
menci haklı o larak:
— Deliysen kendininkhıden bir avuç alıp başka torbaya koy sana! di­
yecek oimuş. Hoca bu sefer ;
— Deiiyim dediysem, o kadar da zır deli değilim ya? cevabını vermiş.
TELEFON CİLVELERİ
TELEFONLA konuşanlara hatırlatırım: Şöyle konuşmalı: Telefon ça 
* çalınca bir -müessese veya büro ise:
— Alo! Cumhuriyet gazetesi,
— Alo! Amerikan hastahanesi,
— Alo! İş Bankası 
demeli...





Yani orada memur musunuz?
— Odacı...
Ondan sonra konuşacak yetkili âmir arıyorsunuz..,
Bu resmî makamların telefonlarından çok şekvâcıyım..
Yahut: Sizi birisi arar:
— Alo! Safiye Hanımı çağırsamza!
— Burada Safiye Hanım yok!
— Dışarı mı çıktı?
— Hayır! Burada öyle bir hanım yok...
— Nasıl yok! Ora Mehmet Beyin evi deS-il mi?
— Evet, Mehmet Beyin evi...
— Çağır Safiye Hanımı!
— Çağıramam...
— Alay mı ediyorsun. Safiye Hanım benim karım!
— Güle güle kullan! Ama burada böyle bir bayan yok!
— Ora Mehmet Beyin evi değil mi ?
Taha Toros Arşivi
